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القاىرة: دار القلم للنشر والتوزيع، . والمترج المصرفية الإسلامية الأزمة ،ــــــــــــــــــ ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .78
  م.5002 -ه2241
  .1002مصر: مكتبة أم القرى،  الأسواق المالية المعاصرة.، سعد عبد الحميدمطاوع ،  .88
. مصر: الدار الجامعية مقدمة في اقتصاديات النقود والصرف والسياسات النقدية، نجيب، نعمة الله .98
 .1002للنشر، 
التعامل بالأسهم في سوق الأوراق المالية رؤية شرعية في ضوء الفقو نشار، لزمد رتح الله،  .09
 .6002.الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسلامي
، الكويت: مكتبة الدعرف الدتحدة، الطبعة ارة الإسلامية العالميةأبجديات التجياسر عجيل النشمي،  .19
 .6002الأولى، 
  .دراسة تطبيقية مقارنة-الاستثمارات الشرعية والأحكام النظامية، عبد الرحمان بن عبد العزيز نفيسة، .29
 .0102، 0341دار النفائس للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، الأردن:
 .2991. بيروت: دار إحياء التًاث العربي، بيروتسلم بشرح النوويصحيح م، يحي بن شرف نووي، .39
في  ضوابط الانتفاع والتصرف بها -الأسهم والسندات -أحكام الأسواق المالية لزمد.  ىارون، صبري .49
 م.9002 -9241الفقو الإسلامي. الأردن: دار النفائس للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، 
 .9991مصر: منشأة الدعارف للتوزيع،  ت الاستثمار في الأوراق الدالية.أساسيا، منير ابراىيم، ىندي .59
 .7991. مصر: منشأة الدعارف للنشر، الأوراق المالية وأسواق رأس المال،  ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ،ــــــــــــــــــــــ  .69
الإسكندرية: منشأة الدعارف، . أساسيات الاستثمار وتحليل الأوراق الماليةـــــــــــــــــــــــ ،  ــــــــــــــــــــــ ،ـ ـــــــــــــــــــــــ .79
 .6002الطبعة الثانية، 
 .  3002. الإسكندرية: منشأة الدعارف، الفكر الحديث في إدارة المتاطر ــــــــــــــــــــــ ،ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ،  .89
 ، 4002. مصر: توزيع منشأة الدعارف، الفكر الحديث في الاستثمار ــــــــــــــــــــــ ،ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ،  .99
. لبنان: الدؤسسة الحديثة العمليات المصرفية والسوق المالية ،أنطوانىندي، خليل والكاشف  .001
 . 0002، ، الطبعة الثانيةللكتاب
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 .3002الأردن: دار الصفاء للنشر والتوزيع،  الاستثمارات والأسواق المالية.شيار، معروف، ىو  .101
. عمان: السياسة السعرية في المذىب الاقتصادي الإسلامي، ستار إبراىيم رحيمىيتي، عبد ال .201
 .6002لنشر والتوزيع ، لالوراق 
 لى الأسواق المالية (البورصات).أساليب الاستثمار الإسلامي وأثرىا عالذيتي، قيصر عبد الكرنً،  .301
 .6002دمشق: دار رسلان للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 
. طرابلس: أكاديمية الدراسات العليا والبحوث الاقتصادية، مقدمة في الأسواق المالية، نوزاد ىيتي، .401
 .8991
 . 0002لفلاح للنشر و التوزيع، . الإمارات العربية الدتحدة: مكتبة االبنوك الإسلاميةوطيان، لزمد ،  .501
. مصر: الدار الجامعية، النقود وأعمال البنوك والأسواق الماليةيونس ، لزمود ومبارك، عبد الدنعم ،  .601
 .3002
 :غير المنشـورة الأطروحات والرسائـل الجامعيـة 
رسالة مقدمة استكمالا  ،الصكوك الاستثمارية وعلاج متاطرىا ،إسحاق حامد أحمد، مينالأ .701
تطلبات الحصول على درجة الداجستير في خصصص الاقتصاد والدصارف الإسلامية، كلية الشريعة لد
-ه6241والدراسات الإسلامية، قسم الاقتصاد والدصارف الإسلامية، جامعة اليرموك، إربد، الأردن، 
 .5002
دوات دراسة في المقومات والأ -الاستثمار في سوق الأوراق الماليةبن الضيف، لزمد عدنان،  .801
، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الداجستير في العلوم الاقتصادية من وجهة نظر إسلامية
،خصصص نقود وتمويل، كلية العلوم الاقتصادية والتسيير، قسم العلوم الاقتصادية ،جامعة لزمد خيضر 
 . 8002/7002بسكرة، 
، رسالة مقدمة استكمالا الية إسلاميةالتصكيك ودوره في تطوير سوق م ،زاىرة علي لزمد بني عامر، .901
لدتطلبات الحصول على درجة الداجستير في خصصص الاقتصاد والدصارف الإسلامية، كلية الشريعة 
-ه9241والدراسات الإسلامية، قسم الاقتصاد والدصارف الإسلامية، جامعة اليرموك، إربد، الأردن، 
 .8002
ال الإسلامي في ماليايا ودور الرقابة الشرعية في سوق رأس الم، جعفر،  سحاسورياني، صفر الدين .011
.مذكرة مقدمة لنيل شهادة الداجستير في الاقتصاد والدصارف الإسلامية، كلية الشريعة والدراسات معاملاتو
 . 7002/6002الإسلامية، جامعة اليرموك، أربد، الأردن،
، رسالة مقدمة رعيتقدير اقتصادي وش سوق المشتقات المالياية،جعفر، نورليامت سعيد،  .111
استكماًلا لدتطلبات الحصول على درجة الداجستير من جامعة اليرموك، الاقتصاد والدصارف الإسلامية، 
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رف الإسلامية، الأردن، الفصل الدراسي الأول، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، قسم الاقتصاد والدصا
 .7002/6002
رسالة مقدمة لنيل شهادة ، عقود المشتقات الماليةإدارة متاطر السوق باستتدام ، سامي حبيلي، .211
الدكتوراه في الاقتصاد والدصارف الإسلامية، قسم الاقتصاد والدصارف الإسلامية، كلية الشريعة والدراسات 
 .8002 ،الإسلامية، جامعة اليرموك
اجستير، بحث مقدم لنيل شهادة الد دور البنوك التجارية في التمويل القصير الأجل،حوحو، سعاد،   .311
  3002خصصص نقود وتمويل، بسكرة: كلية الحقوق و العلوم الاقتصادية  ، 
، -دراسة فقهية-المتاجرة بالهامش في الأسواق المالية، ابن إبراىيم بن لزمد ياسر ضيري،الخ .411
مذكرة مقدمة لنيل شهادة الداجستير في الفقو، قسم الفقو، كلية الشريعة، جامعة الإمام لزمد بن سعود 
 ه. 9241سلامية، الرياض، الدملكة العربية السعودية، الإ
، ندوة سوق رأس الدال موقع سوق رأس المال في نظام الاقتصاد الوطنيروسلين، نيئ جعفر نيئ ،  .511
 .8002نورمبر 01الإسلامي، قاعة الدؤتمر في الدركز الإسلامي كوالا لدبور، ماليزيا، 
دراسة حالة سوق  -الإسلامية بين النظرية والتطبيق سوق الأوراق الماليةسمور، نبيل خليل طو ،  .611
. رسالة مقدمة استكمالا لدتطلبات الحصول على درجة الداجستير في -رأس المال الإسلامي في ماليايا
إدارة الأعمال، الجامعة الإسلامية ، عمادة الدراسات العليا، كلية التجارة، قسم إدارة الأعمال، غزة، 
 .8241-7002
رسالة مقدمة لنيل شهادة  .-دراسة مقارنة-التحوط في التمويل الإسلاميعبد لزمود، السميرات،  .711
الدكتوراه في الاقتصاد والدصارف الإسلامية، قسم الاقتصاد والدصارف الإسلامية، كلية الشريعة والدراسات 
 .م9002الإسلامية، جامعة اليرموك، 
نها في المعاملات وعلاجها في الفقو ، أثر البيوع المنهي عمنصور بن حامد بن حسين العمرو .811
أطروحة مقدمة استكمالا لدتطلبات الحصول على  دراسة تطبيقية في سوق المال السعودي،-الإسلامي
 . 7002درجة الدكتوراه في الفقو وأصولو، كلية الدراسات العليا، الأردن، 
رسالة مقدمة لنيل  .عقود التيارات من منظور الاقتصاد الإسلاميالعموري، لزمود رهد أحمد،  .911
شهادة دكتوراه رلسفة في الاقتصاد والدصارف الإسلامية، قسم الاقتصاد والدصارف الإسلامية، كلية الشريعة 
 م.8002والدراسات الإسلامية، جامعة اليرموك، 
مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل  ،علاقة البنوك الإسلامية بالسوق المالي الإسلامي، شريرريد م .021
علوم التسيير، ة العلوم الاقتصادية والتجارية و : كليبسكرة ستير، خصصص مالية ونقود،اجشهادة الد
 .8002/7002
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، أطروحة مقدمة التصنيف الشرعي لمنتجات المؤسسات المالية الإسلامية، منصور علي القضاة، .121
 .9002جامعة اليرموك،  الأردن،لنيل شهادة الدكتوراه في الاقتصاد الإسلامي، 
. رسالة دكتوراه غير منشورة، نحو نموذج تطبيقي إسلامي لتوريق الموجودات، لزسن رؤاد لزيسن، .221
 .8002الأكاديمية العربية للعلوم الدص رية والدالية، الأردن، 
 –دراسة ميدانية  -متطلبات إنشاء سوق مالية إسلامية في ليبيا، أحمد أسعد أحمد الدسعودي، .321
على درجة دكتوراه  الفلسفة في التمويل والدصارف، كلية أطروحة مقدمة استكمالا لدتطلبات الحصول 
 الأعمال، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، الأردن. .
، مذكرة مقدمة لنيل الفعالية الاقتصادية للسياسة النقدية في الاقتصاد الإسلامي، مسعودة، نصبو  .421
 . 4002/3002علوم الاقتصادية،شهادة الداجستير، خصصص نقود و تمويل، بسكرة: كلية الحقوق و ال
 
 المؤتمـرات والملتقيات: 
الحكم التشريعي في تملك الأسهم وكيفية تطهير أسهم الشركات التي اختلط ، عصامأبو النصر،  .521
آراق  –بحث مقدم للمؤتمر العلمي الخامس عشر: سوق الأوراق الدالية والبورصات  فيها الحلال بالحرام،
 .6002ماي  71-51عربية الدتحدة، كلية الشريعة والقانون، يومي: جامعة الإمارات ال -وتحديات
، بحث مقدم إلى مؤتمر الدصارف الإسلامية بين الواقع الصكوك الإسلاميةأبو بكر، صفية أحمد،  .621
 .م9002جوان  3ماي إلى  13والدأمول، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، من 
ئاة والمحظورة ودورىا في إحداث نهضة اقتصادية شاملة الأسهم الجا، ياسين لزمد أحمد، .721
آراق  –أسواق الأوراق الدالية والبورصات  ، بحث مقدم للمؤتمر العلمي السنوي الخامس عشر،ومعاصرة
 .6002ماي  71-51جامعة الإمارات العربية الدتحدة، كلية الشريعة والقانون، يومي: -وتحديات
ون الواجب التطبيق على العلاقات القانونية المتصلة بأسواق القانأصبحي، مصطفى ياسين لزمد،  .821
بحث مقدم للمؤتمر العلمي الخامس عشر،سوق الأوراق الدالية  ،الأوراق المالية ذات الطابع الدولي
 71-51جامعة الإمارات العربية الدتحدة، كلية الشريعة والقانون، يومي:  –آراق وتحديات  -والبورصات
 ، 6002ماي 
مؤتمر مقدمة للداخلة ، موإدارة المتاطر في أسواق السلع عقود التياراتإبراىيم أحمد،  أونور، .921
  . 1102الدعهد العربي للتخطيط،  الكويت،ثامن للاقتصاد والتمويل الإسلامي، العالدي ال
أحكام الربح الناشئ عن المساىمة في الشركات التي فيها شبو من حيث باز، عباس أحمد لزمد،  .031
 ، بحث مقدم إلى مؤتمر أسواق الأوراق الدالية والبورصات، كلية الشريعة والقانون،لامتلاكالتصرف وا
، بحث مقدم  للمجلس الأوروبي للإرتاء والبحوث، فقو البورصة، عبدالله بن الشيخ لزفوظ بن بية، .131
 دبلن، المجلد الأول، العدد الأول.
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صاد الإسلامي في ماليايا من خلال أفكار مسيرة الاقتحاج إبراىيم عبد الرحمن، خير الناس ربيع،  .231
الاقتصاد الإسلامي: الواقع ورىانات الدستقبل، جامعة ، مداخلة مقدمة للملتقى الدولي: محمد مهاتير
 .1102ريفري  42و 32غرداية، الجزائر، 
، بحث مقدم للمؤتمر العلمي السنوي الأسهم والسندات تصور وأحكامحداد، أحمد بن عبد العزيز،  .331
جامعة الإمارات العربية الدتحدة، كلية  -آراق وتحديات –مس عشر، أسواق الأوراق الدالية والبورصات الخا
 6002ماي  71- 51الشريعة والقانون، يومي:
، بحث مقدم إلى مؤتمر الصكوك الاستثمارية الإسلامية والتحديات المعاصرةحطاب، كمال توريق،  .431
 3ماي إلى  13لدصارف الإسلامية بين الواقع والدأمول، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، ا
 .م9002جوان 
سلامي. ، بحث مقدم للمؤتمر العالدي الثالث للاقتصاد الإنحو سوق مالية إسلامية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، ،ـــــــــــــــــــــــ .531
 5002كلية الشريعة و الدراسات الإسلامية،   ية السعودية،الدملكة العرب
بحث مقدم للمؤتمر العالدي الثالث ، قاعدة التطهير المالي في مجال الأسهمخالد بن عبد الله الدزيني،  .631
 ه0341، للاقتصاد الإسلامي. الدملكة العربية السعودية، كلية الشريعة و الدراسات الإسلامية
، بحث مقدم للمؤتمر العلمي الخامس عشر، سوق الأسهم الجائاة والمحظورةالخثلان، سعد بن تركي،  .731
جامعة الإمارات العربية الدتحدة، كلية الشريعة والقانون،  -آراق وتحديات-الأوراق الدالية والبورصات،
 .6002ماي  71-51يومي:
 .8241، دورة علمية أقيمت بالرياض، فقو المعاملات المالية المعاصرةـ، ـــــــــــــــــــــــــ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ــ .831
، بحث مقدم للمؤتمر العلمي السنوي المشتقات المالية في الرؤية الإسلامية، دوابة، أشرف لزمد .931
جامعة الإمارات العربية الدتحدة، كلية  -آراق وتحديات –الخامس عشر، أسواق الأوراق الدالية والبورصات 
 .6002ماي  71-51عة والقانون، يومي:الشري
، آلية التسعير بين الضوابط الشرعية والوضعية في المعاملات التجارية زيدان، لزمد ومانع، راطمة، .041
 –مداخلة مقدمة للملتقى الدولي: الاقتصاد الإسلامي: الواقع ورىانات الدستقبل، الدنعقد بجامعة غرداية 
 م.1102 ريفري 42 – 32الجزائر خلال الفتًة: 
في إصدار الصكوك والشروط الواجب توافرىا في مصدريها: رؤية في سانو، قطب مصطفى،  .141
 –بحث مقدم للمؤتمر العلمي الخامس عشر: أسواق الأوراق الدالية والبورصات  منهجية صياغة الشروط،
 .6002ماي  71-51جامعة الإمارات العربية الدتحدة، كلية الشريعة والقانون، يومي:  -آراق وتحديات
التصكيك في سحيباني، لزمد بن إبراىيم والعمراني، عبد الله بن لزمد وميرة، حامد بن حسن.  .241
: عرض مقدم لندوة الأسواق الدالية الأسواق المالية: حالة صكوك الإجارة (نظرة فقهية واقتصادية)
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